行動空間における領域感とその評価 : 空間表現語（前、後ろ、真ん中、端っこ、隅っこ）からの一考察 by 小西 啓史 & 野沢 久美子
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2
D 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4
E 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4
F 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1
G 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
H 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3
I 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4
J 4 2 2 2 2 2







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2
D 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4
E 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4
F 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1
G 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
H 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3
I 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4
J 4 2 2 2 2 2








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B 1 2 2 2 3 2 1
C 1 2 2 1 1 1
D 3 2 3 1 2 1
E 1 1 3 2 3 1 1
F 1 2 1 2 4 2 2 1 2
G 2 6 5 2 3 1 3
H 3 2 1 2 1 1
I 1 1 1 2 2
J 1 1 1 1 1 1







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1




F 2 1 1
G 2 2
H 1 1
I 1 1 1
J 1
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前 後ろ 真ん中 端っこ 隅っこ
2.22 2.83 2.51 2.77 2.58





Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
15 派手な－地味な .771 .122 .266 -.029 .682
14 明るい－暗い .748 .301 .102 .119 .675
13 動的な－静的な .712 -.073 .045 -.035 .515
8 うるさい－静かな .678 -.073 -.087 -.133 .490
9 陽気な－陰気な .668 .242 .159 -.026 .530
4 暖かい－冷たい .536 .212 .065 .081 .342
6 良い－悪い .099 .868 -.008 .096 .773
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .109 .803 .048 -.116 .672
12 好きな－嫌いな .054 .636 .055 -.052 .413
5 広い－狭い .058 .318 .177 .024 .136
7 積極的な－消極的な .003 .121 .684 .026 .484
10 強い－弱い .398 .139 .512 .374 .580
2 活発な－不活発な .421 .012 .448 .152 .400
11 鋭い－鈍い .046 .036 .173 .654 .461
1 やわらかい－かたい .255 .368 .094 -.467 .413
固有値 3.269 2.294 1.127 0.876
寄与率（％） 21.794 15.294 7.511 5.843
累積寄与率（％） 21.794 37.088 44.6 50.442
Table2-1　領域のイメージ【前】
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
15 派手な－地味な .817 .036 .200 .710
8 うるさい－静かな .792 .001 .029 .628
13 動的な－静的な .784 -.045 .202 .658
14 明るい－暗い .744 .305 .397 .805
9 陽気な－陰気な .697 .131 .385 .651
10 強い－弱い .487 .229 .453 .495
6 良い－悪い .005 .813 .185 .695
12 好きな－嫌いな -.212 .727 .042 .576
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .208 .720 .238 .618
5 広い－狭い .192 .452 .160 .267
1 やわらかい－かたい .224 .398 -0.04 .210
11 鋭い－鈍い -.165 .302 .229 .171
7 積極的な－消極的な .175 .085 .726 .565
2 活発な－不活発な .371 .168 .669 .613
4 暖かい－冷たい .290 .360 .504 .468
固有値 3.642 2.492 1.994
寄与率（％） 24.277 16.616 13.294




Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
12 好きな－嫌いな .874 -.007 -.046 .045 .768
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .857 -.046 -.070 .257 .808
6 良い－悪い .752 .031 .070 .030 .573
1 やわらかい－かたい .639 .106 .075 -.061 .429
5 広い－狭い .417 -.115 .232 -.079 .248
14 明るい－暗い .164 .770 .147 .218 .689
8 うるさい－静かな -.180 .688 .009 -.122 .521
15 派手な－地味な -.134 .681 .146 .096 .512
13 動的な－静的な -.105 .518 .185 .163 .340
9 陽気な－陰気な .168 .512 .359 -.138 .439
10 強い－弱い .152 .446 .039 .235 .279
4 暖かい－冷たい .337 .422 .171 -.043 .323
7 積極的な－消極的な -.050 .259 .793 .125 .714
2 活発な－不活発な .191 .222 .650 .173 .539
11 鋭い－鈍い .029 .129 .149 .602 .403
固有値 2.941 2.598 1.383 0.661
寄与率（％） 19.604 17.321 9.218 4.410
累積寄与率（％） 19.604 36.925 46.143 50.552
Table2-3　領域のイメージ【真ん中】
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
13 動的な－静的な .819 .067 .160 .701
9 陽気な－陰気な .777 .368 .080 .746
14 明るい－暗い .700 .282 .131 .586
8 うるさい－静かな .578 -.091 .406 .507
1 やわらかい－かたい .440 .392 .249 .409
6 良い－悪い .002 .776 .230 .655
5 広い－狭い .170 .710 .008 .533
12 好きな－嫌いな .077 .709 -.049 .511
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .237 .633 .163 .483
4 暖かい－冷たい .155 .391 .220 .226
7 積極的な－消極的な .318 -.084 .766 .695
10 強い－弱い .190 .157 .624 .450
15 派手な－地味な .525 .152 .593 .650
11 鋭い－鈍い -.030 .218 .564 .366
2 活発な－不活発な .464 .193 .466 .470
固有値 3.037 2.684 2.270
寄与率（％） 20.248 17.894 15.131




Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
6 良い－悪い .870 -.022 .235 .131 .829
12 好きな－嫌いな .674 -.035 .238 .200 .553
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .545 .066 .027 .472 .524
1 やわらかい－かたい .457 .212 .098 .226 .315
5 広い－狭い .418 .184 .343 -.076 .332
13 動的な－静的な .074 .783 .257 .055 .688
9 陽気な－陰気な .300 .632 .339 .176 .635
15 派手な－地味な .150 .608 .030 .366 .527
8 うるさい－静かな -.119 .607 .142 -.014 .403
14 明るい－暗い .458 .513 .355 .135 .618
10 強い－弱い .199 .240 .650 .519 .788
2 活発な－不活発な .309 .264 .633 .128 .582
7 積極的な－消極的な .186 .266 .554 .144 .433
11 鋭い－鈍い .106 .011 .301 .677 .560
4 暖かい－冷たい .269 .298 .013 .508 .419
固有値 2.487 2.386 1.788 1.545
寄与率（％） 16.581 15.908 11.923 10.298
累積寄与率（％） 16.581 32.489 44.411 54.71
Table2-5　領域のイメージ【隅っこ】
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
8 うるさいー静かな .763 -.028 -.038 .585
13 動的な－静的な .760 -.002 .178 .609
15 派手な－地味な .738 .071 .269 .621
14 明るい－暗い .707 .250 .340 .678
9 陽気な－陰気な .697 .227 .269 .610
4 暖かい－冷たい .382 .235 .345 .320
6 良い－悪い -.016 .830 .144 .702
12 好きな－嫌いな -.072 .778 -.043 .612
3 気持ちの良い－気持ちの悪い .114 .735 .108 .565
1 やわらかい－かたい .334 .495 -.118 .371
5 広い－狭い .131 .466 .097 .243
7 積極的な－消極的な .220 -.108 .744 .613
2 活発な－不活発な .388 .041 .659 .586
10 強い－弱い .388 .166 .581 .516
11 鋭い－鈍い -.036 .074 .565 .326
固有値 3.333 2.518 2.106
寄与率（％） 22.222 16.785 14.039
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